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R E S U M E N
(QHVWH WUDEDMRVHH[DPLQy OD UHODFLyQHQWUHDFRSOD-
PLHQWR\FRKHUHQFLDHQSXQWRVFXiQWLFRVSRUPHGLR
GHOHVWXGLRGHODUHODMDFLyQ\GHODUHVSXHVWDGLQiPLFD
GHXQHOHFWUyQFRQILQDGRHVSDFLDOPHQWHSRUSRWHQFLD-
OHVUHFWDQJXODUHVHVIpULFRV\FLOtQGULFRV/DUHODMDFLyQ
VHHVWXGLDHQUHODFLyQFRQODVLQWHUDFFLRQHVHOHFWUyQ
IRQyQ\HOHFWUyQHOHFWUyQPLHQWUDVTXH OD UHVSXHVWD
GLQiPLFD VH HVWXGLD FRQ UHVSHFWR D OD DSOLFDFLyQ GH
SXOVRVOiVHUXOWUDFRUWRV
(Q SXQWRV FXiQWLFRV GREOHV ORV FXDOHV VRQ VLVWH-
PDV TXH UHFLHQWHPHQWH KDQ GHVSHUWDGR JUDQ LQWHUpV
\XVXDOPHQWHVHGHQRPLQDQPROpFXODVDUWLILFLDOHVVH
DQDOL]DQ HIHFWRVGHO DFRSODPLHQWR VREUH ODV WDVDVGH
GHFDLPLHQWR \ OD LQIOXHQFLD GH OD JHRPHWUtD \ GH OD
VLPHWUtDVREUH ODUHVSXHVWDFRKHUHQWHDOHVWtPXORGHO
OiVHU 7RGR HVWR HQ ODV UHJLRQHV GHPi[LPR DFRSOD-
PLHQWRDQWLFUXFHVHQORVHVSHFWURV
7DPELpQVHHVWXGLDQHIHFWRVGHODFRSODPLHQWRVREUH
ODIRUPDFLyQGHHVFDOHUDVGH:DQQLHU\VREUHODYDOL-
GH]GHOPRGHOR7LJKW%LQGLQJDSULPHURVYHFLQRVHQ
FDGHQDVGHP~OWLSOHVSXQWRVFXiQWLFRV
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Cantor Rivera, Diego Hernando
*HQHUDFLyQGHPRGHORVYDVFXODUHVDSDUWLUGHDQJLR-
JUDItDVGHUHVRQDQFLDPDJQpWLFDG
Asesor : José Tiberio Hernández Peñaloza
Rojas Parra, Ángela Liliana
(YDOXDFLyQGHODFRPSXWDFLyQHQPDOODSDUDPHMRUDU
HOFLFORGHYLGDGHDSOLFDFLRQHVGHPLQHUtDGHGDWRV
Asesor : José Eusebio Abásolo Prieto
Di Mare Pareja, Alessio 
0RGHOR GH FRPSXWDFLyQ VREUHPDOODV \PLGGOHZDUH
GHVRSRUWH
Asesor : Rafael Enrique Gómez Díaz
Vera Roa, René Francois 
(VTXHPDGHFHUWLILFDFLyQGLJLWDOPDVLYDSDUD&RORPELD
Asesor : Milton Emigdio Quiroga Becerra
Rodríguez Castro, Sergio Ricardo 
4XDO'HY63, 8QD HVWUDWHJLD SDUD LPSODQWDU &00,
HQHPSUHVDVSHTXHxDV
Asesor : Rubby Casallas Gutiérrez
Domínguez Marmolejo, Marcelo 
(VWUDWHJLD GH ORFDWLRQ WUDFNLQJ DGDSWDWLYD EDVDGD HQ
SHUILOHVSDUDUHGHVFHOXODUHVGHWHUFHUDJHQHUDFLyQ
Asesor : Harold Enrique Castro Barrera
Caicedo Carvajal, Juan Manuel 
$QRWDFLyQ VHPiQWLFD GH GRFXPHQWRV QR HVWUXFWXUD-
GRVXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHPLQHUtDGHGDWRV
Asesor : José Eusebio Abásolo Prieto
Vivas Prieto, Sonia Victoria 
8VRGHPpWRGRVHVWDGtVWLFRVSDUDYDOLGDFLyQGHVRIWZDUH
Asesor : Rodrigo Cardoso Rodríguez
Pedraza Moreno, Manuel Ricardo
0DUFR GH UHIHUHQFLD SDUD OD HVWUXFWXUDFLyQ GH FDVRV
GHQHJRFLRFRPRVRSRUWHDODLPSODQWDFLyQGHLQWHOL-
JHQFLDGHQHJRFLRV
Asesor : José Abasolo
Daza Sierra, Saulo David 
*XtDSDUDODDSURSLDFLyQGH7,&·VHQ3<0(6
Asesor : Olga Lucía Giraldo Vélez
Bolaños Muñoz, Héctor Leonardo 
5HLQJHQLHUtD GH VRIWZDUH SDUD VLVWHPDV GH WLHPSR
UHDO
Asesor : Silvia Takahashi Rodríguez
Garcés Pernett, Kelly Johany 
$GPLQLVWUDFLyQ GH YDULDELOLGDG GH XQD OtQHD GH SUR-
GXFWRVEDVDGDHQPRGHORV
Asesor : Rubby Casallas Gutiérrez
Parra Acevedo, Carlos Andrés 
$GPLQLVWUDFLyQ GH YDULDELOLGDG GH XQD OtQHD GH SUR-
GXFWRVEDVDGDHQPRGHORV
Asesor : Rubby Casallas Gutiérrez
Borrero Solano, Andrés Mauricio
&RQVWUXFFLyQ GH OHQJXDMHV EDVDGRV HQPRGHORV HMH-
FXWDEOHV
Asesor : Jorge Alberto Villalobos Salcedo
Cardozo Ramírez, John Alexander
&RQVWUXFFLyQGH/HQJXDMHV%DVDGRVHQ0RGHORV(MH-
FXWDEOHV
Asesor : Jorge Alberto Villalobos Salcedo
Gamarra Navarro, Jorge 
0,3<0((1&2/20%,$'HWHUPLQDFLyQGHHV-
WUDWHJLDVGHFRPSHWLWLYLGDGSDUDHOVHFWRUGHFRQIHF-
FLRQHVXWLOL]DQGRODWHFQRORJtDFRPRHOSURPRWRUGH
ODVPLVPDV
Asesor : Ernesto Lleras Manrique
T E S I S  D E  M A E S T R Í A  E N 
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142 Méndez Patarroyo, Raúl Ignacio 
Ingeniería Reversa aplicando MDA
Asesor : Silvia Takahashi Rodríguez
García Medina, Pedro Antonio 
Detección de bad smells en código JAVA. Casos: 
Inappropriate intimacy, Middle man
Asesor : Silvia Takahashi Rodríguez
Castillo Santos, Rafael 
,QWHOLJHQFLDGHQHJRFLRVDSOLFDGDDOSUREOHPDGHDG-
TXLVLFLyQ\UHWHQFLyQGHHVWXGLDQWHVHQXQDXQLYHUVL-
GDGSULYDGD
Asesor : José Eusebio Abásolo Prieto
Mendoza González, Angélica Patricia
%RGHJDVGH'DWRVHQWLHPSRUHDO
Asesor : José Eusebio Abásolo Prieto
Montaña Roa, Cesar Augusto 
,.,$VLVWHPDVHPLDXWRPiWLFRSDUDODFODVLILFDFLyQGH
HVSHFtPHQHVGHOLEpOXODV
Asesor : Germán Enrique Bravo Córdoba
Amaranto Sanjuán, Haider Enrique  
$QiOLVLV (VWRFiVWLFRV GH OD FDUJD HQ HVWDELOLGDG GH
YROWDMHXVDQGRWpFQLFDVGHDQiOLVLVPRGDO
Asesor : Mario Ríos
Ardila Jiménez, Silvia Constanza 
(VWXGLR GH SDWURQHV HOHFWURHQFHIDORJUiILFRV SDUD OD
GHWHFFLyQWHPSUDQDGHFULVLVHSLOpSWLFDV
Asesores: Jorge Torres y Mario Andrés Valderrama
Arjona Angarita, Ricardo Javier 
(YDOXDFLyQGHDOJRULWPRVGHHVWLPDFLyQGHDQFKRGH
EDQGDGLVSRQLEOHHQUHGHVLQDOiPEULFDV$G+RF
Asesor : Néstor Peña
Arrieta Arvilla, Róbinson Enrique
,PSDFWRSUREDELOtVWLFRGH ODGHPDQGDHQ OD HVWDELOL-
GDGGHSHTXHxDVHxDO
Asesor : Álvaro Torres
Ávila Gutiérrez, Jair De Jesús 
(VWXGLRPXOWLItVLFRGHPLFURPRWRUHV3LH]RHOpFWULFRV
Asesor : Alba Ávila B.
Caballero Bernal, Manuel Andrés  
(YDOXDFLyQ GHO HVTXHPD GH HQUXWDPLHQWR /DQ0DU D
JUDQHVFDODSDUDHODSURYLVLRQDPLHQWRGH426HQUH-
GHVLQDOiPEULFDV$G+RF
Asesor : Néstor Peña
Cruz González, Manuel Eduardo
$QiOLVLVGHODHÀFLHQFLDGHORVDFHOHUDGRUHVGHODFRQH[LyQ
HQUHGHV86$7GHEDQGDDQFKD
Asesor : Joaquín Restrepo
T E S I S  D E  M A E S T R Í A  E N 
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Botía Gil, Wilson Javier
$SOLFDFLyQGHPLFURWHFQRORJtDVDOHVWXGLRGHOGHVHP-
SHxRGHOFRQFUHWR
Asesor : José F. Jiménez.
Díaz Hoyos, Gonzalo 
'LVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHXQHTXLSRGHHOHFWURHQ-
FHIDORJUDItDSDUDHVWXGLRVQHXURILVLROyJLFRV
Asesor : Jorge Torres
Gaitán Peña, Oscar Javier 
$QiOLVLVQROLQHDOGHODGLQiPLFDFDUGtDFD
Asesor : Jorge Torres
Guarín Aristizábal, Gustavo Adolfo
'HVDUUROORGHXQVLVWHPDSDUDODPHGLFLyQGHSUHVLyQ
DUWHULDOHQIRUPDFRQWLQXD\QRLQYDVLYD
Asesor : Jorge Torres
Herrera, Julián Alberto
(VWXGLR \ GHVDUUROOR GHPpWRGRV QXPpULFRV SDUD OD
VLPXODFLyQ GH FLUFXLWRV GHPLFURRQGDV FRQ FRPSR-
QHQWHVGLVFUHWRV
Asesor : Néstor Peña
Herrera Humphries, Tulia Judith 
3UHGLFFLyQRSHUDWLYDGH(VWDELOLGDGGHYROWDMHHQVLV-
WHPDVGHSRWHQFLD
Asesor : Mario Ríos
Herrera Sandoval, Oscar Leonardo 
(VWXGLRGHODVSRVLEOHVPHWRGRORJtDVSDUDHODQiOLVLV
GH VHxDOHV HOHFWURPLRJUiILFDV DSOLFDEOHV D SDFLHQWHV
FRQSDUiOLVLVFHUHEUDO
Asesores: Antonio García y Pablo Figueroa
Mora Sierra, Yesid
&DUDFWHUtVWLFDVGHXQ0LFUR'RVLILFDGRUSDUDHOFRQ-
WUROGHPLFURYRO~PHQHVGHVXVWDQFLDVGHQVDV
Asesor : Alba Ávila B.
Ovalle Martínez, Diana
&RQWURO5REXVWR0XOWLFULWHULRGLIHUHQWHVHQIRTXHV
Asesor : Alain Gauthier 
Piedrahita Solórzano, Giovanny Andrés 
3ODWDIRUPDGHGHVDUUROORSDUDPXOWLDJHQWHVUREyWLFRV
Asesores: Alain Gauthier y Carlos Francisco Rodríguez
Piraján Cantillo, Ricardo
$QiOLVLVGLQiPLFRGHXQVHQVRUGH*$6GH6QPH-
GLDQWH VRIWZDUHGH HOHPHQWRV ILQLWRV \XWLOL]DQGRGH
PRGHORUHGXFLGRTXHSHUPLWDOD LQWHUDFFLyQGHOVHQ-
VRUFRQVRIWZDUHGHVLPXODFLyQ
Asesor : Alba Ávila B.
Reyes Romero, Diego Fernando 
(VWXGLR GHO 7UDQVSRUWH WpUPLFR HQ QDQRDOPDEUHV \
QDQRSDUWtFXODVFRQJHRPHWUtDVQRXQLIRUPHVEDMRHO
IRUPDOLVPRGH/DQGDXHU
Asesor : Alba Ávila
Rivera Rodríguez, Oscar Rodrigo
'HVDUUROORGHXQVLVWHPDGHHOHFWURPLRJUDItDSRUWiWLO
DFRSODGRDXQPyGXORGHFRPXQLFDFLyQLQDOiPEULFD
Asesor : Jorge Torres
Romero Romero, Carlos Alberto
$SOLFDFLyQGHDOJRULWPRVGHERRVWLQJSDUDODLGHQWLIL-
FDFLyQGHURERWVPyYLOHVHQHQWRUQRVFRPSOHMRV
Asesor : Fernando Lozano
Rubio Plazas, Javier Humberto
&DUDFWHUL]DFLyQ GHO UDQJR FUtWLFR GH WUDQVPLVLyQ HQ
UHGHVGHVHQVRUHVL,QDOiPEULFRV
Asesor : Néstor Peña T. 
Taborda Murillo, Julián 
([WHQVLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHHVWDELOL]DFLyQUREXV-
WD GH XQ VLVWHPD GLQiPLFR OLQHDO FRQ XQ SDUiPHWUR
LQFLHUWRDQSDUiPHWURVLQFLHUWRV
Asesores: Alain Gauthier y Jacques Bernussou 
144 Téllez Monsalve, Juan Manuel 
(OHFWURFDUGLRJUDItD GH DOWD UHVROXFLyQ SDUD HVWXGLRV
GHSDWRORJtDVFDUGLDFDV
Asesor : Jorge H. Torres
Torres Ruiz, Andrea
'LVHxRH,PSOHPHQWDFLyQGHXQVLVWHPDELRPpFDQLFR
SDUD UHKDELOLWDFLyQ \PDUFKDGHSDFLHQWHV FRQ OHVLR-
QHV PHGXODUHV SRU PHGLR GH (VWLPXODFLyQ HOpFWULFD
IXQFLRQDO)(6
Asesor : Jorge Torres
Uribe Muriel , Reinaldo Augusto
$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHDSUHQGL]DMHSRUUHIXHU]RD
ODUHFRPSRVLFLyQGHLPiJHQHVGLJLWDOHVIUDJPHQWDGDV
Asesor : Fernando Lozano
Velásquez Villada, Carlos Eduardo
'HVDUUROOR GH XQ VLVWHPDGH HYDOXDFLyQ \ GLVHxRGH
UHGHVLQDOiPEULFDV
Asesor : Roberto Bustamante
Zarco Gutiérrez, Elías Antonio 
0RGHODPLHQWRPXOWLItVLFR\UHGXFLGRGHPLFURDFWXD-
GRUHVPDJQpWLFRV
Asesor : Alba Ávila
Acevedo Matos, Fernando            
$SOLFDFLRQHVGHPDWHULDOHVSRWHQFLDOPHQWHUHFLFODEOHV
HQODFRQVWUXFFLyQGH9,6
Asesor : Diego Echeverry
Alvarado Castaño, María Fernanda      
6RIWZDUH GH GLVHxR VHFFLRQHV FRPSXHVWDV DFHUR 
FRQFUHWR
Asesor : Luis Yamín
Becerra Blanco, Eduardo José        
3URSXHVWDGHPHWRGRORJtDSDUDHOFRQWUROGHGHVSHU-
GLFLRGHPDWHULDOHVHQREUD\IRUPDOHWDDOTXLODGDFD-
PLOODHQPDGHUDHQREUD
Asesor : Diego Echeverry
Boton Gómez, Carlos Mauricio     
0RGHODFLyQPLFURPHFiQLFDSDUDVXHORVDUFLOORVRV
Asesor : Arcesio Lizcano
Bravo López, Álvaro Camilo       
,QIOXHQFLD GH OD IRUPD GH ODV SDUWtFXODV HQ HO FRP-
SRUWDPLHQWR JHRPHFiQLFR GH PDWHULDOHV JUDQXODUHV
GHQVRVVHFRV
Asesor : Arcesio Lizcano
Bueno Cadena, Paola Carolina      
(VWXGLRVREUHHOPRGHORFiOFXOR\PHGLFLyQGHOtQGL-
FHGHUHJXODULGDGLQWHUQDFLRQDO²,5,&DVRSUiFWLFR
SUR\HFWRVYLDOHVHQ&RORPELD
Asesores: Germán Lleras y Carlos Benavides
Bustamante Hernández , Andrés Arturo       
$QiOLVLV\SURSXHVWDGHVROXFLyQDODLQFRPSDWLELOLGDG
SUHVHQWDGDSRUORVGLIHUHQWHVVRIWZDUHXWLOL]DGRVHQOD
FRQVWUXFFLyQHQHOiUHDGHSUHVXSXHVWRV\FRVWRV
Asesor : Diego Echeverry
T E S I S  D E  M A E S T R Í A  E N 
I N G E N I E R Í A  C I V I L Y
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Cabrales Camacho, Manuel Francisco    
1LWLQRO\JDOIHQRODOWHUQDWLYDVSDUDHOFRQWUROGHGH-
ULYDV\FRPRUHIXHU]RDIOH[LyQGHYLJDVGHFRQFUHWR
Asesor : Fernando Ramírez
García Villamizar, Tatiana Milena      
,PSOHPHQWDFLyQ GHO UHJLVWUR GH ULHVJRV DSOLFDGD D OD
IDVHGHLQLFLRGHOQHJRFLRHQXQDHPSUHVDFRQVWUXFWRUD
Asesor : Diego Echeverry
Gutiérrez Marín, Mauricio Andrés    
&XUYDWXUD96RIWZDUHSDUDHODQiOLVLVGHVHFFLRQHV
GHFRQFUHWRUHIRU]DGR
Asesores: Luis Yamín y Juan C. Reyes
Jurado Toro, Cesar Mauricio      
0HWRGRORJtDGH FDOLEUDFLyQGH UHGHVGHGLVWULEXFLyQ
GHDJXDSRWDEOH
Asesor : Juan Saldarriaga
Lara Mendoza, Carlos Rafael       
'HWHUPLQDFLyQGHOHVWDGRGHUHGHVGHDOFDQWDULOODGR\
VXQHFHVLGDGRQRGHVHUVRPHWLGDVDUHQRYDFLyQUH-
KDELOLWDFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD VX FRPSRUWDPLHQWR
KLGUiXOLFR&DVRFLXGDGGH7XQMD
Asesor : Juan Saldarriaga 
Lombana Córdoba, Camilo              
0RGHODFLyQ\JHQHUDFLyQGHHVWUDWHJLDVGH LQWHUYHQ-
FLyQGHFXHQFDVSDUDPXQDV&DVRGHHVWXGLRFXHQFDV
DEDVWHFHGRUDVGHDJXDSRWDEOH3iUDPRGH&KLQJD]D
Asesor : Mario Díaz-Granados
Majana Acosta, Elías               
$SOLFDFLRQHVGHPDWHULDOHVSRWHQFLDOPHQWHUHFLFODEOHV
HQODFRQVWUXFFLyQGH9,6
Asesor : Diego Echeverry
Marroquín Bernal, Mayerli Angélica    
0DUFRFRQFHSWXDOSDUDODQXHYDHVWUXFWXUDFLyQGHXQ
VLVWHPDGHFRQFHVLRQHVYLDOHVHQ&RORPELD
Asesor : Arturo Ardila
Méndez Fajardo, Sandra              
3RWHQFLDOLGDGGHFRQWHQLGRGHFDGPLRHQ ORVJUDQRV
GHODUUR]FXOWLYDGRHQ&RORPELD
Asesor : Sergio Barrera
Páez Martínez, Holmes Julián       
6LPXODFLyQGLJLWDOSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODSODQHD-
FLyQGHSURFHVRVFRQVWUXFWLYRV
Asesor : Diego Echeverry
Pupo Meza, Silvio Antonio      
Análisis de la situación de la clase obrera en la 
construcción, en términos de seguridad ocupacio-
nal, estabilidad y remuneración laboral
Asesor : Diego Echeverry
Revueltas González, Bernardo José      
$QiOLVLVGHULHVJRSDUDFRQFHVLRQHVYLDOHVHQ&RORP-
ELD,PSDFWRGHODSUHGLFFLyQGHGHPDQGD
Asesor : Germán Lleras
Riaño Salamanca, Gonzalo             
&RPSRUWDPLHQWR GH SUHORVDV SDUD SXHQWHV FRQ FR-
QHFWRUHVGHFRUWDQWHHQWULDFHUR
Asesor : Luis Yamín
Rubiano Vargas, Manuel Alejandro    
/D LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH ILUPDV HQ HO VHFWRU GH OD
FRQVWUXFFLyQHQ&RORPELD\VXDSRUWHDODFRPSHWLWL-
YLGDGGHOVHFWRU
Asesor : Arturo Ardila
Sabogal Montes, José Fernando       
&RPSXWDGRUHVGHPDQRFRPRKHUUDPLHQWDGHDSR\R
HQORVSUR\HFWRVGHLQJHQLHUtD\FRQVWUXFFLyQ
Asesor : Diego Echeverry
Salazar Rogelis, Diana María
'LVHxRGHXQVLVWHPDFRQVWUXFWLYRGHYLYLHQGDGHLQ-
WHUpV VRFLDO FRPRDOWHUQDWLYDSDUDHOPDQHMRGHGHV-
SOD]DGRV\UHDVHQWDPLHQWRV
Asesor : Diego Echeverry
146 Serna Arias, Juan Sebastián      
3URSXHVWDGHSLVRHQFRQFUHWRUHIRU]DGRFRQILEUDGH
YLGULR*5&SDUDODVHVWDFLRQHVGHWUDQVPLOHQLR
Asesor : Luis Yamín
Sierra Mesa, José Fabián         
7UDWDPLHQWR\UHXWLOL]DFLyQGHDJXDVJULVHVHQSUR\HF-
WRVGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDODSDUWLUGHKXPHGDOHV
DUWLILFLDOHV
Asesor : Diego Echeverry
Tijo López, Silvia Juliana      
$SOLFDFLyQGH OD ILORVRItDGHFRQVWUXFFLyQVLQSpUGL-
GDVHQXQDHPSUHVDLQPRELOLDULDGHODFLXGDGGH%R-
JRWi
Asesor : Diego Echeverry
Ulloa Cortes, Juan Carlos         
)DEULFDFLyQGHVXHORVH[SDQVLYRV\FRODSVDEOHV
Asesor :Bernardo Caicedo
Velandia Sanabria, Diana Marcela     
*HVWLyQGHSUR\HFWRVHIHFWLYD\HILFLHQWHHQHQWLGDGHV
VLQiQLPRGHOXFUR
Asesor : Jorge A. Vanegas Pabón
Angulo Cadena, Segundo Paulino
(OSDSHOGHODXGLWRULQWHUQRHQODGHWHFFLyQGHREVWi-
FXORVGHDSUHQGL]DMHRUJDQL]DFLRQDOTXHSXHGHQDIHF-
WDUHOORJURGHORVREMHWLYRVLQVWLWXFLRQDOHV
Asesor : Alfonso Reyes
Beltrán Peñuela, Gustavo Simón
$QiOLVLV GHO LPSDFWR GH OD UHPXQHUDFLyQ FXUULFXODU
XWLOL]DQGRPRGHORVGHGHFLVLyQ
Asesor : Mario Castillo
Berrío García, Julio Cesar         
,PSOHPHQWDFLyQGHXQDOJRULWPRJHQpWLFRSDUDSUR-
JUDPDU\UHSURJUDPDUSUR\HFWRV
Asesor : Gonzalo Mejía
Blanco Muñoz, Mónica Andrea       
3URSXHVWD HVWUDWpJLFD SDUD HO PHMRUDPLHQWR GH SUR-
FHVRV HQ RUJDQL]DFLRQHV SHTXHxDV GH GHVDUUROOR GH
VRIWZDUHFDVR4XDOGHYJURXS
Asesor : Rubby Casallas
Bustos Día, Álvaro Henry        
Bavelas: una aproximación experimental moderna
Asesor : Roberto Zarama
Cabal Domínguez, José Luis
(VWLPDFLyQ PXOWLIUDFWDO GH ULHVJR GH PHUFDGR SDUD
PDQHMRGHSRUWDIROLRV
Asesor : Roberto Zarama
Fernandez Prieto, Ana María           
$QiOLVLV GHO SURFHVR GH JHQHUDFLyQ GH SURSLHGDGHV
HPHUJHQWHVHQXQDUHGVRFLDOFRPSOHMDH[SXHVWDDXQ
HQWRUQRTXHSURSRQHSURFHVRVGHUHFXUUHQFLDUHFXU-
VLYLGDGHLQFXUVLYLGDG
Asesor : Roberto Zarama
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Gamba Rojas, Ana Mylena          
2SWLPL]DFLyQ GH SODQ GH HQWUHJDV PHQVXDOHV D SD-
cientes  
Asesor : Andrés Medaglia
Giraldo Ardila, Mario Javier        
+DFLD XQD PHWRGRORJtD GH FDSDFLWDFLyQ HQ FRPSH-
WHQFLDV HPSUHQGHGRUDV HQ HVWXGLDQWHV GH HGXFDFLyQ
PHGLD WUDQVYHUVDO D SDUWLU GHO DSUHQGL]DMH GH KHUUD-
PLHQWDV SDUD HO PDQHMR GHPLFURHPSUHVDV HQ FROH-
JLRVGLVWULWDOHVGH%RJRWi
Asesor : Roberto Zarama
González Aristizábal, Felipe              
,QWHJUDFLyQGHODSURJUDPDFLyQGHFRPSRQHQWHV\GH
ODHMHFXFLyQ\FRQWUROGH ODSURGXFFLyQPHGLDQWHXQ
VLVWHPD053EDMRDPELHQWHVPDNHWRRUGHU
Asesor : Gonzalo Mejía
González Vargas, Guillermo Andrés
'LVHxR GH XQD PHWRGRORJtD SDUD OD HODERUDFLyQ GH
SURJUDPDVPDHVWURVGHSURGXFFLyQ IDFWLEOHV HQ DP-
ELHQWHVPXOWLSURGXFWR
Asesor : Gonzalo Mejía
Hernández Pardo, Ricardo Javier      
'LVHxR\YDOLGDFLyQGHXQDKHUUDPLHQWDFRPSXWDFLR-
QDOSDUDREVHUYDU\PHGLUDWULEXWRVHQWH[WRVHVFULWRV
EDMRXQDPHWRGRORJtDSDUWLFXODUGHDSUHQGL]DMH
Asesor : Roberto Zarama 
Jaimes Fajardo, Carlos Javier
6LVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ HQ ODV HPSUHVDV FRORPELD-
QDVXQFDVRGHHVWXGLROD($$%
Asesor : Roberto Zarama
La Torre Zurita, Fernando Jairo      
'LVHxR GH XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR SDUD OD SODQLILFD-
FLyQGHQHFHVLGDGHVGHPDWHULDOHV053HQPLFURLQ-
GXVWULDV
Asesor : Gonzalo Mejía
Madiedo Montañez, Juan Pablo
$QiOLVLVGHODLQFLGHQFLDGHORVSURFHVRVGHQHJRFLD-
FLyQHQODPRGLILFDFLyQGHODLGHQWLGDGGHOFRQFLOLDGRU
FRQEDVHHQVXSURSLDH[SHULHQFLD
Asesor : Luis Pinzón
Mendoza Jiménez, Jorge Ernesto
'LVHxRGHXQVLVWHPDGHUXWHRSDUD ODGLUHFFLyQFR-
PHUFLDOGHODHPSUHVDGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRGH
%RJRWi
Asesor : Andrés Medaglia
Montoya Casas, Carlos Eduardo
'LVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHXQDDSOLFDFLyQSDUDDQD-
OL]DU OD IXHU]DGH WUDEDMR HQ OD LQGXVWULDPHGLDQWH OD
XWLOL]DFLyQGHUHGHVGHSHWUL
Asesor : Gonzalo Mejía
Pedraza Gutiérrez, Ricardo Elías       
2SWLPL]DFLyQGH SRUWDIROLRV ILQDQFLHURV HQ ORV IRQ-
GRVDGPLQLVWUDGRUHVGHSHQVLRQHV\FHVDQWtDV
Asesor : Andrés Medaglia
Quintero Dominguez, Mario Andrés       
'LVHxR GH XQD SURSXHVWD GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR
ORFDOSDUDHOGHSDUWDPHQWRGHO5LVDUDOGD
Asesor : Eduardo Aldana
Rodriguez Cañón, Jorge Enrique       
(VWXGLR FRPSDUDWLYR GH OD DSOLFDFLyQ GH DOJRULWPRV
HYROXWLYRV\DQiOLVLVGHHOHPHQWRV ILQLWRVHQ ODRSWL-
PL]DFLyQGHOPDUFRGHXQDPRWRFLFOHWD
Asesor : Andrés Medaglia
Rodríguez Rojas, Adriana María       
'LVHxR GH XQPRGHOR GH LQYHQWDULRVPXOWLSURGXFWR
SDUDELHQHVSHUHFHGHURV
Asesor : Fidel Torres
Salas Rivera, Raquel Juliana 
,PSOHPHQWDFLyQGHXQDOJRULWPREDVDGRHQODWpFQLFD
KLEULGDPHWDKHXUtVWLFD+$64$3HQHOSUREOHPDGH
DVLJQDFLyQFXDGUiWLFD4$3
Asesor : Fidel Torres
Vargas Guerrero, Germán Eduardo
7UD\HFWRULDHYROXFLRQLVWDVHQODGLQiPLFDLQQRYDGRUD
GHODHPSUHVDDQiOLVLVVLVWpPLFR\PRGHORGLQiPLFR
Asesor : Andrés Mejía
Velásquez Contreras, Andrés Tarcisio
'LVHxR\SUXHEDGHLQVWUXPHQWRVSDUDODWUDQVIRUPD-
FLyQ GH S\PHV EDVDGRV HQ DSUHQGL]DMH RUJDQL]DFLR-
QDO
Asesor : Alfonso Reyes
Wiest López, Sergio Leonardo
'LVHxRGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQLQWHJUDOSDUD%'&R-
ORPELD
Asesor : Arturo De Zan
Zevallos Peña, Federico Manuel
(YDOXDFLyQGH HILFLHQFLD HQ ODSHUIRUPDQFHGH HVWX-
GLDQWHV\GRFHQWHVHQXQFXUVRGHSUHJUDGRXWLOL]DQGR
DQiOLVLVHQYROYHQWHGHGDWRV'($
Asesor : Fernando Palacios
Caldas Morgan, Manuel Alfredo      
3URGXFFLyQGH%LRGLHVHODSDUWLUGHDFHLWHVYHJHWDOHV
QXHYRV\RXVDGRV\HYDOXDFLRQGHVXGHVHPSHxRHQ
HOEDQFRGHSUXHEDVGLHVHO
Asesor : Rafael Beltrán
Campo Schickler, Fritz Andrés      
6LQWHUL]DFLyQSRUSODVPD
Asesor : Jairo Escobar
Grueso Castillo, Jorge Mario         
(VWXGLRWpFQLFRHFRQyPLFRGHOGHVHPSHxRGHKHUUD-
PLHQWDVGHFRUWHGHDFHURUiSLGRFRQYHQFLRQDO\DFH-
UR UiSLGR VLQWHUL]DGR HQ OD LQGXVWULD PHWDOPHFiQLFD
FRORPELDQD
Asesor : Fabio Rojas  
Huertas Quintero, Lina Angélica Maria 
$QiOLVLV GHO HIHFWR GH HVWHOD HQ HO SDUTXH HyOLFR -H-
SLUDFKL
Asesor : Álvaro Pinilla
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